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Р одился Николай Иванович 25 ноября 1887 года в Москве. В 1911 году
он окончил Московский сельскохозяй
ственный институт (позднее Московская
сельскохозяйственная академия имени
К.А. Тимирязева). Его ближайшими учите
лями в институте были видные ученые:
академик Д.Н. Прянишников, основатели
селекции в России профессора Д.Л. Руд
зинский, С.И. Жегалов.
После окончания института он работал
сотрудником селекционной станции, а в
19131914 годах стажировался в селекци
онногенетических учереждениях Англии,
Франции, Германии и прошел замечатель
ную школу генетики у основателя генетики
профессора В. Бетсона, который учил
своих сотрудников, что генетические ис
следования должны приносить научную и
практическую пользу.
С 1917 по 1921 год Николай Иванович
работает профессором, зав. кафедрой ге
нетики, селекции и частного земледелия
Саратовского университета.
В этот период им опубликованы две
крупные работы: «Полевые культуры Юго
Востока» и «Иммунитет растений к инфек
ционным заболеваниям».
Научные работы Н.И. Вавилова (1913
1940) были посвящены проблеме иммуни
тета растений к инфекционным заболева
ниям и имеют по сей день мировое значе
ние в теории и методе нахождения иммун
ных форм растений к болезням [14].
Еще в 1917 году Н.И.Вавилов опреде
лил три основных направления исследо
ваний в области растениеводства:
1. Исследование существующей куль
турной флоры в мировом масштабе в це
лях рационального использования расти
тельных ресурсов земного шара;
2. Использование дикой флоры, в
смысле использования ее для введения в
культуру новых ценных растений;
3. Овладение синтезом органических
форм [5].
Ботаническое изучение внутривидово
го состава растений приводит Н.И. Вави
лова к понятию линеевского вида как
сложной системы. Он заключает, что вид
представляет собой более или менее обо
собленную, сложную, подвижную морфо
физиологическую систему, связанную в
своем генезисе с определенной средой и
ареалом, и что все виды оказались пред
ставленными большим или меньшим чис
лом наследственных форм [6]. Исследо
вание изменчивости растений в пределах
вида позволили Н.И. Вавилову обнару
жить закономерность, заключающуюся в
параллелизме наследственной изменчи
вости близких видов и родов.
На съезде селекционеров и генетиков в
1920 году в Саратове Н.И.Вавилов сооб
щил о фундаментальном открытии – «За
коне гомологических рядов в наслед
ственной изменчивости":
1. «Виды и роды, генетически близкие,
характеризуются сходными рядами на
следственной изменчивости с такой пра
вильностью, что, зная ряд форм в преде
лах одного вида, можно предвидеть нахож
дение параллельных форм у других видов
и родов. Чем ближе генетически располо
жены в общей системе роды и линнеоны,
тем полнее сходство в рядах их изменчи
вости.
2. Целые семейства растений в общем
характеризуются определенным циклом
изменчивости, проходящей через все
роды и виды, составляющие семейства»
[7].
Суть закона заключается в том, что на
основе общего происхождения
установлено существование сходных
рядов изменчивости признаков растений у
близких видов и родов.
Закономерности полиморфизма
близких видов и родов дают возможность
предугадывания нахождения в природе
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ГНУ Всероссийский НИИ селекции  и семеноводства овощных культур
Академик Николай Иванович Вавилов –  выдающийся растениевод, ботаник, 
генетик, селекционер. Эти качества характеризуют его личность 
как великого биолога XX века.
или получения искусственным путем
мутаций, инцухта или гибридизации
соответствующие формы.
Одним из примеров действия данного
закона могут служить кустовые формы
растений, обнаруженные или полученные
экспериментальным путем у целого ряда
видов и родов овощных растений семей
ства тыквенных (огурец, кабачок, разные
виды тыкв, дыня и другие).
Н.И. Вавилов писал: «Исходя из пораз
ительного сходства фенотипической из
менчивости видов в пределах одного и то
го же рода или близких родов, обусловлен
ного единством эволюционного процесса,
можно предположить наличие у них мно
жества общих генов наряду со спецификой
видов и родов… Но у нас нет сомнения, что
те же самые правила применимы также и к
генотипической изменчивости"[7, 10].
Современные исследования сравни
тельной молекулярной генетики подтвер
ждают высказывание Н.И. Вавилова о су
ществовании гомологии основных генов у
близких видов [8, 9].
Однако Н.И. Вавилов отмечал, что
сходство признаков у форм близких видов
иногда могут быть обусловлены разными
генами, иметь разные генотипы по тожде
ственным признакам. Поэтому в настоя
щее время, как и ранее, являются актуаль
ными исследования по решению пробле
мы генетической (и цитогенетической)
идентификации признаков форм, линий,
сортов как доноров и генетических источ
ников для селекции.
Закон гомологических рядов наслед
ственной изменчивости помог Н.И. Вави
лову разработать теоретические подходы
к установлению центров происхождения
культурных растений. Установление этих
географических центров было проведено
Н.И. Вавиловым на основе разработанно
го им дифференциального ботаникогео
графического метода, суть которого за
ключается в следующем:
1. Дифференциация изучаемого расте
ния на линеевские виды и генетические
группы при помощи морфологосистема
тического, гибридологического, цитоло
гического и иммунологического анализов.
2. Установление ареала этих видов, по
возможности, в прежнее отдаленное время.
3. Определение состава ботанических
разновидностей и рас каждого вида.
4. Выяснение распределения наслед
ственного разнообразия форм данного
вида по областям и странам и установле
ние географических центров скопления
основного разнообразия [10].
Кроме того, первичные центры часто
заключают в себе большое число генети
чески доминантных признаков, а к пери
ферии основного ареала видов культурно
го растения, а так же при изоляции в горах
выделяются преимущественно рецессив
ные формы в результате инцухта и мута
ции [10].
На основе сравнительного изучения ко
лоссального сортового и видового разно
образия растений, в результате многочис
ленных экспедиций, Н.И. Вавиловым были
установлены мировые очаги (центры про
исхождения) важнейших культурных рас
тений, включая хлебные злаки, зерновые
бобовые, овощные растения, плодовые
культуры, технические, лекарственные,
кормовые и другие растения [10]. Здесь
приводим список только основных энде
мических овощных растений.
I. Китайский очаг происхождения
культурных растений: Brassica chinensis
L. – капуста китайская, Rheum palmatum L.
– ревень, Allium fistulosum L. – лук татарка,
Raphanus sativus L. – редька, Cucumis
sativus L. – группа крупноплодных огурцов и
другие.
II. Индийский очаг происхождения
культурных растений: Solanum melange
na L. – баклажан, Cucumis sativus L. – огу
рец, Lactuca indica L. – салат индийский.
III. Среднеазиатский очаг происхож%
дения культурных растений: Daucus
carota L. – морковь, Allium cepa L. – лук
репчатый, Allium sativum L. – чеснок, Pisum
sativum L. – горох, Brassica campestris L.
subv. rapitera – репа.
IV. Переднеазиатский очаг проис%
хождения культурных растений: Allium
porrum L. – лук порей, Lactuca sativa L. –
салат (латук), Daucus carota L. – морковь
(разнообразие форм в Анатолии),
Cucumis melo L. – дыня, Cucurbita pepo L. –
тыквапепо (кабачок).
V. Средиземноморский очаг проис%
хождения культурных растений: Beta
vulgaris L. – свекла, Brassica oleracia L. –
капуста, Petroselium sativum L. – петрушка,
Apium graveolens L. – сельдерей, Anethum
graveolens L. – укроп, Pestinaca sativa L. –
пастернак, Pisum sativum L. – горох,
Brassica napus L. – брюква, Allium porrum L.
– лук порей.
VI. Абиссинский очаг происхожде%
ния культурных растений: Brassica cari
nata Al. Br. – овощная горчица, Allium




Phaseolus vilgaris L. – фасоль, Cucurbita
moschata Duch. – тыква (мускатная),
Capsicum annum L. – перец стручковый.
VIII. Южно%американский очаг про%
исхождения культурных растений:
Lycopersicon esculentum Mill. – томат,
Cucurbita maxima Duch. – тыква, Physalis
peruviana L. – физалис [10].
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В работе «О центрах происхождения
культурных растений» Н.И. Вавилов впер
вые дал научное обоснование происхож
дению и распределению форм культурных
растений. Он показал, что видовое разно
образие распределено неравномерно по
Земному шару, что выделяется ряд облас
тей, характеризующихся максимальным
разнообразием эндемических форм, раз
новидностей и видов культурных расте
ний. В результате установления центров
происхождения культурных растений и
многочисленных экспедиций в страны пя
ти континентов Земного шара Н.И. Вави
ловым и сотрудниками ВИРа проделана
огромная работа по сбору и изучению ис
ходного материала культурных растений и
их диких сородичей. Даже по таким хоро
шо известным растениям, как пшеница,
ими открыты в несколько раз больше раз
новидностей и форм, сортовых призна
ков, чем было известно до них в мировой
науке, они открыли целый ряд новых бота
нических видов.
Н.И. Вавилов был одним из первых уче
ных, кто оценил особую важность, цен
ность для России и всего человечества
сбор со всех континентов Земли образцов
семян растений. Он впервые привлек вни
мание к огромному разнообразию расти
тельных ресурсов культурных видов и по
пуляций диких сородичей.
К 1940 году Н.И. Вавиловым и сотруд
никами ВИРа было собрано 250 тысяч об
разцов культурных растений и диких соро
дичей [11].
Особую ценность представляют сохра
нение и использование генетических ре
сурсов растений. Так по данным ФАО (на
1998 год), в ХХ веке 75% генетического
разнообразия растений безвозвратно по
теряно [12].
В настоящее время в коллекции ВНИИР
им. Н.И. Вавилова имеется свыше 320 ты
сяч образцов растений, из которых около
20% составляют образцы, исчезнувшие с
лица Земли [13]. Овощные и бахчевые
культуры в коллекции ВНИИР представле
ны более чем 50 тысячами образцов и
включают 145 родов и 475 видов [14].
С использованием коллекции сортов
ВНИИР селекционерами России и стран
СНГ выведено 4500 сортов различных
сельскохозяйственных культур, многие из
которых возделываются и занимают пло
щадь свыше 60 млн га [11].
Изучая работы Н.И. Вавилова, посвя
щенные теоретическим основам селек
ции, такие как: «Селекция как наука» (1934
год), «Ботаникогеографические основы
селекции» (1935 год), «Генетические осно
вы селекции» (19321939 годы), следует
отметить огромную актуальность идей
академика Н.И. Вавилова для современ
ной генетики и селекции растений [1517].
Н.И. Вавилов первостепенное значение
предавал созданию и изучению исходного
материала селекции. Он писал: «Успех се
лекционной работы, как известно, опреде
ляется в значительной мере исходным ма
териалом, … несомненно, первейшей за
дачей является исследование местных по
пуляций и выделение из них наиболее ин
тересных форм. Исследование местного
материала должно быть базой селекцион
ной работы» [15].
Известно, что стародавние сорта
овощных растений обладают большим
внутрипопуляционным полиморфизмом
по многим признакам. Так исследование
популяций сортов моркови показали на
личие полиморфизма по таким признакам
как продолжительность вегетационного
периода, мужская стерильность цветков,
окраска корнеплодов и другим, как качес
твенным, так и количественным призна
кам [18].
Одной из актуальных задач при созда
нии гетерозисных гибридов овощных рас
тений является получение исходных высо
когетерозисных инбредных линий, на ос
нове использования криптической измен
чивости местных сортов, обладающих вы
сокой адаптивной способностью и пред
ставляющих ценнейший фонд потенци
альной изменчивости по многим селекци
онно значимым признакам.
В связи с использованием популяций
местных сортов одной из проблем получе
ния исходных линий является создание
гомозиготных форм путем комплексного
применения индуцированного гаплоидно
го партеногенеза, эмбриокультуры, ин
бридинга и семейного отбора.
Большое значение Н.И.Вавилов преда
вал явлению гетерозиса растений у гибри
дов F1 на основе скрещивания инцухтли
ний (инбредных линий) и его использова
нию в селекции.
Для получения гетерозисных гибридов
F1 таких перекрестноопыляющихся овощ
ных растений, как лук репчатый, морковь,
свекла столовая, капуста белокочанная
необходимо иметь по каждому виду три
типа инбредных линий: ms линию A, обла
дающую цитоплазматической мужской
стерильностью цветков, mf линию В – за
крепителя ЦМС у линии А и mf линию С,
являющуюся опылителем линии А. Кроме
того, очень важно, чтобы линия А (почти
изогенная линия В) и линия С обладали
высокой комбинационной способностью
по урожайности, качеству продукта и
адаптивности. Следует отметить, что муж
ски стерильные формы растений можно
выделить в инбредных потомствах (I12)
от фертильных растений сортовых попу
ляций [18]. Это значительно ускоряет со
здание инбредных ms линий А, в отличие
от обычно применяемого метода созда
ния стерильных аналогов сорта путем
многократного беккроссирования.
В настоящее время особенно актуаль
ны исследования по разработке эффек
тивных методов получения высокогетеро
зисных линий и экспрессметодов опре
деления гетерозисного эффекта гибридов
F1.
И здесь имеет перспективность созда
ние гетерозисных линий на основе ис
пользования теории гетерозиса, обуслов
ленного компенсационным комплексом
генов [19].
Актуальной задачей является создание
линий, обладающих высокой комбинаци
онной способностью по урожайности и ка
честву продукта. В отечественной селек
ции капусты, моркови, лука, столовой
свеклы, крайне необходимы методичес
кие исследования по ускорению создания
и оценке высокопродуктивных гетерозис
ных гибридов F1, обладающих адаптивно
стью и устойчивостью к основным заболе
ваниям.
Академик Н.И. Вавилов остро ставил
задачи по разработке общих проблем ге
нетики и селекции, таких как отдаленная
гибридизация, наследование количест
венных признаков, проблема пола расте
ния (различные типы мужской стерильно
сти), теория инцухта.
Об инцухте он писал: «На очередь вста
ет разработка теории инцухта. Факты, об
наруживаемые при применении метода
инцухта у кукурузы, риса и других расте
ний настолько важны, что они не могут
быть обойдены генетикой… Метод инцух
та, как показывает практика, вскрывает
нередко поразительное разнообразие но
вых форм. Инцухт, может быть, рассмат
риваем практически как один из факторов
формообразования [14]…. Дальнейшая
конкретная разработка учения об инцухте
применительна к разным объектам – одна
из важнейших задач генетической теории
селекции» [17].
Результаты наших исследований ин
бредных потомств от растений сортовых
популяций моркови показали наличие по
тенциальной наследственной изменчиво
сти, проявление форм растений, признаки
которых обусловлены доминантными ге
нами. Следует отметить, что наблюдается
появление в инбредных потомствах форм
с доминантными признаками (ЦМС типа
петалоид, раннеспелость, светлооранже
вая окраска корнеплода и другие), полу
ченных от самоопыления исходных форм
растений, обладающих рецессивными
признаками [20].
Н.И. Вавилов разработал научные ос
новы селекции, включающие учение об
исходном материале (ботаникогеогра
фические основы селекции), методы се
лекции по хозяйственно ценным призна
кам с привлечением гибридизации и ин
цухта, и отдаленную межвидовую и меж
родовую гибридизацию [2123]. Основ
ные труды Н.И. Вавилова по разработке
теории селекции не только сохраняют
свое значение в настоящее время, но и
приобретают еще большую актуальность.
В работе «Селекция как наука» Н.И. Вави
лов отмечает: «Селекция как наука пред
ставляет собой синтез данных многих дис
циплин, она взаимосвязана с генетикой,
систематикой, эмбриологией, цитологи
ей, экологией, биохимией, физиологией и
технологией [15]. … Особенностью селек
ции как науки является именно комплекс
ный подход к растению с привлечением
разных методов исследования. … Осмыс
ленная селекция, основанная на данных
генетического анализа, дает возможность
более правильного отбора» [22]. В одной
из статей по селекции он заключает: «Ос
новная задача селекции: овладение твор
чеством формообразования. … В основе
селекции лежит учение о формообразова
нии» [24]. В работе о научных основах се
лекции пшеницы Н.И. Вавилов пишет:
«Для ориентирования в процессе расщеп
ления, особенно, если дело идет о новых
неизвестных комбинациях генетически
неизвестных нам представляется более
целесообразным хотя бы часть F2 и F3
подвергнуть индивидуальной генетичес
кой проработке» [10].
Одной из важнейших селекционноге
нетических проблем овощных растений
является создание оригинальных форм
ценного исходного материала путем полу
чения межвидовых гибридов. Огромное
значение Н.И. Вавилов предавал отдален
ной гибридизации растений. О которой он
писал: «… Мы подчеркиваем значимость
использования ближайших видов, отлича
ющихся биологическими свойствами, …
для селекционных учреждений этот раз
дел должен быть поставлен на первом ме
сте» [17]. В решении этой проблемы, как и
во времена Н.И. Вавилова, актуальны сле
дующие задачи:
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– преодоление нескрещиваемости ви
дов разной плоидности и стерильности
межвидовых гибридов;
– преодоление хромосомной и генной
нестабильности гибридных растений;
– выделение рекомбинантных селекци
онно ценных форм.
Во ВНИИ селекции и семеноводства
овощных культур созданы многие формы
межвидовых гибридов лука по нескольким
комбинациям скрещивания видов (Allium
cepa х A. fistulosum, A. cepa x A. vavilovii, A.
cepa х A. oschaninii), на основе которых по
лучен ряд сортов, обладающих высокой ус
тойчивостью к пероноспорозу [25].
Представляют актуальность исследова
ния цитогенетики межвидовых гибридов. И
в этом направлении важно разработать вы
сокоэффективные способы диагностики
особенностей гибридных форм с исполь
зованием флюорисцентной геномной in
situ гибридизации (GISH) и (FISH) [2628].
Для генетики и селекции овощных рас
тений исключительный интерес представ
ляют исследования по разработке методов
создания гомозиготных форм, линий, осо
бенно в селекции на гетерозис. В этих це
лях наряду с использованием инбридинга,
культуры семяпочки, пыльцы (in vitro) за
служивает внимание генетиков, биотехно
логов и селекционеров использование ин
дуцированного гаплоидного и псевдодип
лоидного апомиксиса как способа выявле
ния потенциальной изменчивости у гетеро
зигот и метода получения гомозиготных
форм, линий на основе гаплоидии и псев
додиплоидного партеногенеза [29].
Возможность индуцирования нерегу
лярного гаплоидного и псевдодиплоидного
партеногенеза и получения гомозиготных
форм показано на ряде растений [3032].
Разработка методов ускоренного создания
гомозиготных форм овощных растений с
помощью апомиксиса является актуаль
ным направлением селекционногенетиче
ских исследований. В совокупности с дан
ным направлением необходимы исследо
вания по разработке методов ускоренной
оценки гомозиготности форм, линий на ос
нове использования молекулярных марке
ров (ДНКмаркеры) [3335].
Николай Иванович обладал огромной
работоспособностью, работая ежедневно
по 1415 часов, без выходных и отпусков.
Он говорил: «Если ты встал на путь ученого,
то помни, что обрек себя на вечные искания
нового, на беспокойную жизнь до гробовой
доски. У каждого ученого должен быть
мощный ген беспокойства. Он должен быть
одержимым».
Вавилову неоднократно предлагали луч
шие лаборатории и высокие гонорары в
разных странах, но везде и всюду он посту
пал как верный сын России, достойно
представлял страну на конгрессах и симпо
зиумах. И сегодня актуальна его мысль:
«Мы можем уступать нашим соседям вре
менно в общем уровне нашего благососто
яния, нашего обихода жизни, единственно,
в чем мы не можем им уступать – это в во
оружении нашего интеллекта».
Научное наследие Н.И. Вавилова вели
ко: он оставил нам огромные коллекции
культурных растений, которые использова
лись и используются в настоящее время
для создания новых сортов, оставил нам
свои идеи, которые не утратили своего зна
чения и в наше время.
Жизнь Николая Ивановича Вавилова –
благородный пример одержимости в на
уке, подвиг ученого и человека.
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